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"va ixe lls-in sígnia" d'aquest tu-
ri sme mentre que le s sego n es 
ha urien de fe r front a l rep te de 
fn- se un fo ra t e n aques t mercal. 
I de I'a ltra, que tut plegat faci que 
molt sov in!, la política de protec-
ció s igu i més teor ica que rea l 
(decti va) , com a res ult at de I'es-
cassa operativitat de les diverses 
fi g ure s de protecció (que n o 
acos tuma a a n a r més en lla del 
correspone nt ca rtell in d ica tiu a 
I'en trada del poble). 
9) En pa')'sos com e l nostre, e l 
Iet q uee l se u p roducte "estre lla " 
sigu i encara el de so l i platja po t 
di fi cu lt ar I'expa nsió del turi sme 
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cultural. Si bé per una banda es 
trac ta d ' un país amb una gra n , 
diversa i es tesa riquesa patrimo-
nial (pe r ta n!, amb un eno rm e 
potencial e n aq uest segme nt), 
per I'altra, pe ro, aixo mateix pot 
fe r que no hi h agi prou recursos 
economi cs per satisfer to tes les 
necessitat s. Aquest fet pot impli-
ca r que des de les administraci-
ons (ja n o tan t loca ls ) s'es tabl e i-
xin crit eris de priorització fo[(;-a 
restrictius, i que aquelles desti-
nacions m és "modestes" resti n 
excloses d'aquest repartim e nt, 
10) Fina lme n!, i segu int amb 
aq uesta líni a de les restriccions 
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económ iqu es, les diverses ampli-
acions de la Unió Europea obli-
ga ran e ls propers a n ys a una pro-
funda reestru cturaci ó deis fons 
europe us , Aixo s up osa un risc 
futur molt greu per a molt s pro-
jectes turísti co -cu lturals de pa')'-
sos que, com e l nostre, n ' h an 
estat e ls principals beneficiaris, 
Així. la viabilitat present i futu-
ra d'aquests projectes cada vega -
da es tara m és e n e ntredit si no es 
troben fonts alternatives d'inver-
sió, bo i comptant, a més a més, 
qu e una gran pan d'aquests pro-
jectes n o poden tirarendavan t si 
no és amb diners públics, 
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L'envol del turisme al Bergueda 
F A CINC ANYS, EN AQUESTA 
matdxa revista apare ixia un ar-
tiele titul a t "E l turisme, un motor 
a mig gas" on s'exp li cava que el 
Be rgued.'J en e ls darrers anys h a -
via ca n via!, per millorar. pero que 
encara hi havia molta fe in a per 
fer. Cin c anys després podem afir-
marque s' ha avan<;a t a bon ritllle, 
pen') que hi seg ue ix havent molts 
temes pende nt s, 
Q uan t a I'oferta turísti ca d'ini-
cia ti va privada es co nsta ta que hi 
ha il agut un incremen t q ualita tiu 
i quantitatiu de I'oferta. Qua nti-
ta tiu pcrqUl: ha augme ntat el 
nombre de campings - de 15 a 17-
i de resid e n cies-cases de pages -
de 20 a 65- i s' h a mantingut e l 
d'empreses d'activitats i e l d'ho-
tc ls i pensions, Qualitatiu perque 
s'han tanca t a ll o tj amen ts que no 
s' han renovat i se n'han obert de 
nou s, més gra ns i d'un major ni-
ve ll de qualitat, També e ls es tabli-
Illents més a nti cs han optat per 
renova r i millora r e ls seus se rve is, 
Aques t fe t ens permet a rribar a 
t1n s mercats que fins ara eren in-
assoli bles: grups, emp reses, in-
cen tiu s ... . La majoria d'empreses 
d'ac ti vit a ts han de ixat de ser un 
complemen t deis caps de setma-
na per a les persones que les ges -
ti onaven per passar a ser empre-
ses professionals obe rt es tots e ls 
dies de I'any, 
Des del sector públic també 
s'ha n produú inversions impo r-
ta nts: les restauracions del pont 
vell d 'O rniu i del pont de Sant 
Quirze de PedreL de I'esglés ia de 
Sant Sadurní de Rotgers i I'ober-
tura del Museu de les Mines de 
Cercs, del Museu Texti l de ca l 
Vida!. de l Centre Medieval i deis 
Ca tars a Baga o del Museu del 
Cimen t de Caste ll ar de n'Hug en 
só n e1ars expo n ents, 
Ara bé, indubtabl eme nt to t 
aixo no és sufi cient. I no és sufi-
cient perqut tots plegats enca ra 
no e ns acabem de creure que e l 
t urisme pugui ser un deis motors 
econom ics de la comarca. No e ns 
ho acabem de creure i e ls fets ha 
demostren, Parlem de desestacio-
nalitzar el turi sm e, i m o lt s establi-
ments només es tan disposats a 
ob rir e ls caps de setmana; parJem 
de cerca r públic estra nge r i mol-
tes vegades no estem disposats a 
fer cap esfor<; pe r parlar e l se u 
idioma; parlcm que e l turisme ha 
Promocionar el senderisme 
és una de les prioritats de 
l'Alt Bergueda. COLLECCIO R COLOMER 
de se r e l futur de la comarca -no 
I' úni c. per descomptat- i les ad-
ministracions no hi destinem ni 
e l 10% d el pressupost ord inari, 
en e l millor deis casos; parlem de l 
potencial turísti c de I'embassa -
ment de la Baells i d'alguns trams 
del riu L1 0b regat i e n cara no hem 
esta t capa<;os de desencallar la 
normati va que permeti desenvo-
lupar-hi activita ts; promocionem 
alguns eq uipament s q uan enca-
ra no e ls tenim preparats pe r aco-
lIir visitant s; .. , 
Professionalització 
i planifica ció 
Percomen<;ar a resoldre aq uestes 
mancances i emprendre un a 
bona direcció en e l desenvolupa-
ment turístic de la comarca ca ld ri-
en dues coses: professionalitzar e l 
sector i parar-nos a pensar -pla -
nifica r com normalment es diu-, 
El sector turísti c en e ls darrers 
anys ha sofe rt una trans formació 
molt importa nt en la qual s' ha 
passat d ' un mercat de demanda 
a un mercat d'oferta. És a dir, 
abans hi ha via m és turi stes qu e 
ofe rt a turís ti ca mentre que a ra e l 
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que fa lt a s(¡ nturi stes. S'han aca-
hat el s temps en qu e s'obria un 
establirnent t urÍst ic i sen se ha vcr 
de rea lit za r ca p acció de comuni-
cacill s'assolien unes ocupacions 
del cent per cen!. Sembla se rqu e 
aquest a tendencia es mantindra 
e n un futur i qu e s'acce ntu a ra 
enca ra més amb la pro liferaciú de 
nou s es tablil1len ts turÍsti cs. En 
al]L1L'st sentil.el Bcrgueda nose' n 
queda fora com ho mOSlra I'e le-
va t nombre de projectes d 'obe r-
tu re s de no ves reside ncies-cases 
de pages, hot e ls, ca mpings i a l-
tre s establilllent s. Se mbl a cia r 
que , dintre tl' aquest noumerca t 
tI 'o fert a, le s destinacions que es 
Ill a ntindra n o es con solid a ran 
turÍstica ment seran aq ue ll es ca-
paces d 'assol ir unlllajornivell de 
qu a lit a t globa l. Il a qualitat pas-
sa pn tenir un a ofert a profess i-
ona l i un futur pl a nifi ca !. 
Una ofert a profess iona l i d ' un 
a lt ni ve ll de qua lit a t és aq uell a 
que esta sempre pcr sobre de les 
e xpe ctat ives del cli e n!. Qu a n 
Jco nseguinl sa ti sfer el cli ent per 
danlllnt del que ell espe ra va es-
tem donant una oferta professi-
ona I de q ua li tJ t i aco nsegu i m que 
Jqlll'st client ens sigui fidel i, a l-
hora , - més important en ca ra-
que ens recoma ni . L'ofena de 
qu a li tJ t ha d 'exis tir en IOts el s 
e lelllen t s l] ue con figu ren l' ofe rta 
turísti ca d ' llll tnrilOri , ta nt en 
Jquells qu e depenen de is es ta-
Illent s públi cs com els que depe-
Ile n dei s esta bliment s pri va ts: 
ofcrir un ca tering en un al lotja-
Ill ent rura l ellmig de la munt a -
Il ya, troba r ul1a font al costa t d ' un 
se l1der ben abali sa l. poderdegus-
ta r o comprar produ ctes alimL'n-
tari s del Bngued.'t en tot es les 
res id i.' l1 cies-cJses de pages, t roba r 
el patrirnoni cultural ben res ta u-
rJI. cOll solidat i con se rvJI. ... s(¡ n 
exemples d 'elements que poden 
sorp rell dre els nostres cli ent s i, 
pn ta nl. SÚ I1 una Illostra de qua-
lit a tturÍsti ca. Laqual it a tno sem-
pre ha de passa r pcr la posSeSS il) 
d ' un di stintiu sin ó que ha d 'a rri -
ba r a ser una l1lanna intrínseca 
de fun ciona r de la coma rca . No-
Ill Ó a i xÍ pod rem asso]j r u na qua-
lit a t globa l que ens permetra di-
fl'l'enciJr-nos de la compete ncia. 
També ca l que , de form a CO I1 -
sen suada , decidim quin Bergue -
da volelll en un futur. Ca l que 
pense lll i pla nifiquem. Ca l qu e els 
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bergued a n s i les be rg ued a n es 
dec idim si vole m un Bcrgueda 
tu rÍst ic i. en aq uest cas, com ha de 
ser. Ev identment que no només 
hem de pen sar en un Bergueda 
t urÍsti c perquc ja s' ha demostrat 
qu e els monocu ltius cconomics 
poden teni r conseqüencies molt 
indes itjables. Hem de pensa r en 
un Be rgueda turÍsti c. industrial, 
ag ríco la, ramader .. Pero hem de 
pensa r-hi. Hem de definir qu ins 
usos ha de ten ir e l te rritori , pe r-
qu e probablemen t no s' ha de fer 
IOt a tot a rreu. De ben segur que 
hi ha unes zones més apt es per a l 
desenvolupa ment tu rístic i d 'al-
Les residéncies-cases de 
pagés proliferen per tota 
la comarca, COLLECCIO R COLOMER 
Els establiments de la 
comarca s'han renovat. 
COLLECClO R COLOMER 
tres, en canvi, més aptes per al 
dese n vo lupa m e nt indu stri a l. 
agríco la o ra mader. Com, de ben 
seg ur, hi ha zo nes e n qu e só n 
compatibl es di ve rsos usos. 
Si , definiti vament , decidim qu e 
el turi sme ha de ten ir un 1I 0c im-
portant en el desenvolupam ent 
futurdel Bergueda tambéca l que 
pen se m com ha de se r i que pla-
nifiqu e m. És bas ic di sposar de 
dades tu rÍst iqu es rea Is elel prcsent 
i fi xa r-nos objectiu s per al futur, 
uns objectiu s quc siguin mesura-
bies i asso libl es pero ta mbé ambi-
ciosos i consensuats. Per aixt'> ca l 
concixe r bé els nostre s cli ent s, i 
coneixe r-Ios bé no vo l dir com p-
tar quan ts en pa ssen per les ofici-
nes de turi sme , pe rqu e d'aquest s 
ni tan so is sa bem si gene ren ca p 
ingrés perl a nostra coma rca. Ca l 
saberquant sen vénen, quan vé-
nen , d 'o n vé ncn , co m vénen, 
com ens han conegut , si han sa -
t isfe t les seves expecta t ives, etc.; 
i aq uestes dades s' han d'ob tenir 
amb la impli caci() de is empresa-
ri so A partir d 'a quÍ podrem bu s-
ca r fó rmules per incrementar eis 
ni ve ll s d 'ocupac ió i planifi ca r 
com ha de se r la nOSlra ofert a tu -
rÍst ica i e l nost re territ ori. Pod rem 
definir quin ha de se r el nombre 
i la ubi cac ió de la no va oferta 
d'a llntj a ment. en quins eq uipa-
me nt s i infras tru ctures turÍsti-
ques s' ha d ' in ve rtir per compl e-
me!llarl 'ofe rt a ex istent perquc la 
!lostra destina ció sigui compet i-
ti va din tre de lmerca t turÍsti c. 
quincs acc ions de marqueling 
inlnn cal dc scllvolupar duralll 
l'cslJda dcls visil anl s perquc in -
Cl"c lllcnlin la se va despesa, quincs 
acciol\ s de co municació i comer-
ciJlil za("il', ca l rca lil za r per cap lar 
nuu s clicnl s, que s' ha de fer per 
iIlCTl'ml'nIJr la sa lisfacció dcls c1i-
cnIS ... TulcS aq uesles cons idera -
( iUIl S quc sClllb len óbvies no es 
podcll dci xa ra I'a lza r si, dedeb(\ 
VO lelll que cl Bngueda assolL'Íx i 
Ull il posicic') dc privilegi dinlre de 
k~ dcslina cio ns lurísliqu es del 
s l').~kXXI. 
En Jq ucsl sen lil. selllb la quc, 
fill a llllcnl. s ' ha a posla l per co -
lllel1 (iII" J Ireba ll a r ser iosa rnenl 
pn J I desenvolupamenl Iurísli c 
de la coma rca com ho demoslra 
la ITccn l CTeaci(') del CllllSll rci del 
Pare Flu via l i la del Consorci de 
Turisllle dc I'a lt Bergueda fa un 
parell d 'anysa lllb la illlplicaci6de 
lol S e1 s seclors, lanl púb li cs COIll 
priVJ IS l'n a mbd 6s ens. 
EIl Jq uesl s mOlll en ls no entra-
rClll en fer CJ p va loracic') e1e l Con -
sOI"Ci del Parc Fluvial. ja que la 
seVJ recenl creaciúencara noens 
ho pnlllel. Sí q ue parlarelll del 
COl1sorci de Turi sllle de I'a ll Ber-
gueda i dcl s projecles que ha des-
ellvolupal J I Ilarg e1 'aques ts dos 
Jllys - UI1 i mig oe fun ciona ment 
deCliu - , Jixí COIll talllb0 ele les 
scvcs pnspect i ves ele fu I u r. 
Dos anys del Consorci de Turisme 
de I'alt Bergueda 
El COll sorci de Turisme de I' al t 
l3crg ueda l'S va const ituir e l j uli -
01 de 200 ¡ - Iol i queefeclivamenl 
VJ COllll'n(Jr a funcionar a partir 
del gC ll er de 2002- amb I'()bjec-
liu de f()IllClll ar el desenvo lupa-
Illelll dcllurislllL' d'aquesl terri -
Il)ri . Aquesl Conso.rci es va 
C()11S liluir a lllh la participaci() dc 
di vl'\"ses adlllini slracio ns pCI bli -
ques dc la c() ma rca i de fora ele la 
C()IllJ I"CJ - Ajunlamellls, Con sell 
CO llla rca l i Dipulació de Barce lo -
11J-, associacio ns emp resaria ls, 
Jssociacions Illdiques i culturals, 
CJ lllhra de CO lll l'r\" i a ltres. El fel 
que IOI S aquests organismes pCI -
hli cs i pri va lS s'associess in , eSli-
guess ill dispoSJIS a fer una J por-
IJei(, econ(')llli ca i a posa r-se a 
IrehJ II Jr (o lljunl ame nt va per-
Illl'l rc Cl )111 l' ll (a r a creu re q l.Ie era 
IH)ssih lc co nscnsuar u nes línies 
d',lCIUacil') lurísliques Illés e \lll a 
El patrimoni históric 
es restaura. COLLECCIO R COLOMER 
de cada municipi individualmen l 
() ele caela empresa com, ele fel. 
s'ha conS la la l a l lI arg d 'aquest 
prime r a n )' i mig ele funcinna-
Illcnl. És evident que cada muni-
cipi o em presa ha defensat e ls 
seus inleressos, pero s'ha aconse-
guil fer preva ldre e ls inleressos 
conjunt s del te rritori per davanl 
de is indivielu als. 
En e ls se us inicis, des elel Con-
sorci de Turisme ele I'a ll Bergue-
da es va creu re con ven ien I I reba -
ll ar ell un so l projecte pe r ta l de 
donar lemps a conso li elar una 
eSlrU Clura que poelia lenir un 
lI a rg cam í per recórrer. El projec-
le que es va esco llir va se r e l sen -
ha ele ser tra ctat COIll qu a lsevol 
a llre eq uipamenl qu e també es 
promocioni turísti came nl. Un 
se nder ha eI'esta rben abal isa l. ha 
eI'estarben indi cal. ha de len ir un 
fe rlll ben condicional, ha d'estar 
ne t de Illatoll s, ha ele lenir un es 
mesures de segurela l en e ls lIocs 
de pas més compli ca ts, ha ele pa s-
sar per camins - no camps a Ira-
vés-, ha de tenir apa rcamenl en 
e l punt de sortiela, ha de lenir 
publicacions qu e I 'expli qu in ... Oi 
que, avui en dia , ningú es plan-
teja una estac ió eI'esquí sense 
remuntadors, que noesli guin les 
pi stes despedregades, qu e no pas-
sin les maquines Irepilj aelo res, 
que no tin guin apa rca lllenl a peu 
de pistes, que no di sposin eI'un 
planol de pistes, ... ") Doncs si en-
lenemun sendercom un equ ipa -
ment turís ti c tampoc ens podelll 
plantejar que no reu neix i els re-
quisits mínims que hem esmen-
lat anteriormenl. lun a vegaela 
lenimla infra stru ctura creada és 
e l Illoment en que poclt'm plan-
teja r-nos crea r prod uCles I u ríst ics 
a l seu volt.a n t: so rt ieles de mig elia, 
de dia, d ' un s quant s dit's, amb 
gui a, sense gui a, amb a ll o tj a-
menl. amb transpo rt ele ma letes, 
tema lit za ts, e tc. , i després fer-ne 
una bona com unicació, una bona 
co mercialit zació i un bon con t rol 
perpodermoelificar-Ioen fun ció 
de les necess itats i de les deman-
elerisme: una activital luríSli ca des dei s nostres cli ent s. No hem 
quejaexistiaal'aItBergueela pen') de fe r-h o al revés. Hem eI'anar 
que calia es tru ct urar per tal de amb molt de compte de no co-
conve rtir aqu est terr it o ri en un 
referenl a I'hora de practi ca r-lo . 
En e l pla eI'acció del segon any 
es va decidir in corpo rar- hi dos 
nous projecres: ellurisme ( Ultll -
ral i e l turi sme gast ro n ('1Il1 ic. En 
les Ires Iínies d'actuació ele l Con-
so rci s' ha procura t avan\"ar sc-
guinl uns crireris de sos lenibilit a l 
i qualitat lUrística amb I'objecl iu 
de millorar constantmenl I'ofe r-
ta tur ística globa l de llerrilOri i 
sa ti sfer les expecta ti ves deis Il OS-
Ires cl ien ts. 
En se nel er isme s' ha rea lil za l 
un a ana li si ex hau stiva deis se n-
ders aba li sa ts de I'a lt l3ergueela 
per la l ele planificar quin sen dc-
ri sme es pOI oferi r. Un se neler q ue 
es vo l promociona r I u rísl ica ITlen I 
no 0s un simple pas per on Iran-
sil a r si la vegelació i les ped re~ ens 
ho pe rmeten. Un sen der quc es 
vol promociona r IU rís l ica Illen l 
municar e l produ cte aba ns que 
I'haguem creat ja que ai xó pOI 
crea r fals es expectalives i dece-
bre els nostres cli enl s. A la (()-
marcaja va rem ca ure en aques l 
erro r, qua n es va promociona r el 
Camí deis Bons Homes abans de 
lenir-Io IOtalmenl eSlruclural i, 
encara ara, se'n pag uen k s con-
se qüencies. Inl en tem , elon cs, 
fer-ho o rel enadamen l. 
En cultura, s' ha inlenl a l es-
tructurar I'ofe rt a de I'a ll Bcrgue-
ela pe r fer-ne una promoció co n-
junta, pero nom0s aquella ofe rt a 
que rea lmen t pot se r visitaela pels 
turi stes. És ev iel enl que eI'()fe rt a 
cultural n'hi ha molta i molt va-
riada . Pero, IOIS e ls recursos cul-
lural s só n rec ursos turís li cs? 
Sembla ciar q ue no, si seg uim 
apostant per un luri slll e de qua-
litat i que sa ti sfaci les expectal i-
ves dei s cl ient s. Tal com ja hem 
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comenta t en el senderisme, quan 
convert imun recursen un indret 
visitable ca l q ue ho fem dot.a nt-
lo d'unes infrastructures i d'uns 
serveis. Per tan\, no podem pre-
tendre que e ls turistes visitin es-
glésies amb el campanar aterra\, 
ponts g()\ics menjats per I'heura, 
restes medievals cobertes d 'esbar-
zers, camins historics soterrats 
per una carre tera ... Ca l fer un 
esfon; de restauració, consolida-
ció i conservació del patrimoni 
cu lt ural per poder explicar I'evo-
lu ció de les formes de vida deis 
berguedans a lllarg de la historia. 
DOSSIER 
La gas t ronom ia és també un 
deis e lements importan ts a tenir 
en compte a I'hora de promocio-
narel Bergueda, tot i que fins ara, 
s'hi hagi pensat poe. S'ha pensat 
en e ls bolets, deis quals cal treure 
més rendiment, pero també cal 
recuperar els productes de la te r-
ra : el pesol negre, la patata, el blat 
de moro, les ve rdures tardanes ... , 
i alhora, ca l fomentar e l cultiu 
d'aquests productes al territori. 
Productes que actualment tenen 
un valor simbolic pero que, de 
ben segur, poden tenir una gran 
projecció si som capa,os de tenir-
JORDIJUAN-TRESSERRAS 
ne cura i de potenciar-los. 1 tam-
bé la vede lla , e ls po llastres, e ls 
formatges ... Ens cons ta que ja 
s'han fet e ls primers passos per 
avanr;ar, pero cal deixar madurar 
els fruits. 
Evidentment que to ts aquests 
projectes no s'han de desvincu-
lar els uns deis altres, com tam -
poc no ca l desvincular-los deis 
altres projectes del territori. Ca l 
coord in ar- los entre e ll s, crear 
productes turÍstics que e ls inter-
relacionin, comunicar-los con-
juntament per augmentar la seva 
for,a ... 
Les bases ja estan creades . Ara 
només cal que siguem capa,os 
d'aprofi tar- Ies i d'obtenir-ne el 
maxim rendimen\, perq ue el Ber-
gueda, una de les comarques més 
deprimides de Catalunya en els 
darrers anys, esdev ingui una co-
marca capdavantera. El potenci-
alja hi éso Ara només cal saber- lo 
aprofitar. 
Rosa Colomer ¡Oró 
Tecnica en turisme. 
Ge rent del Consorci de Turisme 
de l'Alt Bergueda. 
El turisme cultural a Catalunya 
i a I'estat espanyol: 
un balan~ de la situació actual 
EL TURISME CULTURAL INCLOU 
una gran diversitat de subsectors 
turÍst ics; un deis més representa-
tius és el patrimonial. Aquest sub-
sector admetuna infinita t de va-
riants i components, d'acord amb 
els cr it eris que cada socie tat valo-
ra la seva cultura i interpreta les 
seves arre Is i e I seu llega t cu ltu-
ra!. Ca l indicar que, de lOtes for-
mes, ex isteixen una serie de cri-
teris comuns de va loració, que 
poden incloure des de la riquesa 
arqu it ec\('mica, historica i a rtísti -
ca (jaciments arqueologics, mo-
numents, cen t res hi storics, ... ) 
fins a la riquesa no immobiliaria, 
representada per obres d 'a rt , ar-
tesanes i d'int e rcs historicoanÍs-
ti c, el patrimoni documental o 
elJ1o lógic; aixÍ com e l patrimoni 
intangible, integrat per tradici-
ons, cost llms, llengües ... Podem 
indicar també les tematitzacions 
a l voltant del patrimoni , con són 
els casos de la Ruta deis fbers, la 
Ruta del CÍstero les rutes del Lle-
ga t Andalusí. De lOtes maneres, 
elturisme cu lt ural és alguna cosa 
més que elturisme patrimonial: 
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cada vegada més veiem com es 
desenvolupa el turisme cultura l 
vincu lat a fets com el de les capi-
talitats cu ltura ls europees o e ls 
festivals de caire int ernacional 
centra ts en les arts visuals, les arts 
escen iques i el cinema. Hi ha des-
tinacions que han utilitzat la cul-
tura com un eix cen tral en les 
seves est rategies de marqueting 
t urÍstic, com és e l cas de Barcelo-
na o e l de la regió de l' Aude, 
tematitzada amb e l lema "Aude, 
país catar". 
Quan els recursos cu ltural s 
s'estructuren per al seu ús i gau-
diment, es transformen en pro-
ductes cultura ls. És a dir, un re-
curs cu ltural en el que és possible 
realitzar una activita t (visitar, 
participa r, es tudi a r, comprar, 
menjar. .. ) i en el que es formula 
una proposta d'accessibilitat a dit 
recurs (cultural-idiomatica, tem-
poral, espacial i economica) per 
pa rt d'un públie. De I'ex it de la 
promoció i come rcia lització de-
pendra la seva con figura ció dins 
I'oferta cultural i com a producte 
de consumo En re lació amb el tu-
risme cultura l, e l procés de gestió 
demana l' existencia de productes 
i ofertes cultura ls que permetin 
l'estructuració d'un producte tu-
rÍstic i cultural. Aquest producte 
s'ha d 'entendre com la proposta 
de viatge, fora dellloc de residen-
cia habituaL est ru cturada al vol-
tant del producte o deis produc-
tes i ofertes culturals a les que 
s'incorporen serveis turÍstics com 
el transport, I'a llotjament, la res-
tauració, les visites guiades ... , ete. 
EIs diferents agen ts turÍstics 
transformen aquests productes 
en ofertes de turisme cu ltural 
adre,ades al públie. 
Estudi de Turespaña 
Turespaña va realitzar I'any 200 1 
un estudi sobre elturisme cu ltu-
ral a I'Estat espanyol en e l qual 
s'ana lit za I'oferta actua l i la res-
posta de la demanda estrangera. 
L'estudi s'ha realitzat mitjan,ant 
enquestes als turoperadors, 
agencies i turistes, tant es tran-
gers com nacionals. Podem d ir 
que e ls productes estre lla de I'es -
tat espanyol pel que fa a lturi sme 
cu ltural es refereixen a (i per I'or-
dre corresponent): Barcelona 
(on ca l sumar I'o ferta GaudÍ-mo-
dernisme) , Madrid i la destinació 
conjunta d ' Andalusia. Seguei-
xen les ciutats de Gra nad a, 
Sevilla a ixÍ com el CamÍ de San t 
Jaume. En tercer lloc, el Museu 
Guggenhe im de Bilbao i les ciu-
tats de Co rdova, Sant Sebastia, 
Toledo i els circuits turÍstics que 
ofereixen visites a diferent s ciu-
tats amb programes de visi tes 
culturals i /o museus. 
Només e l 34% deis europeus 
considera la marca "Espanya" 
com una destinació amb una 
bona oferta culturaL molt per 
sota de Grecia, Fran,a o Italia. En 
e l cas concret de la valoració de 
I'o ferta culinaria (tant com a 
complement o com a integrant 
de la cu ltura ), I'espanyola esta 
conside rada molt per sota deis 
pa"isos més compet idors, només 
amb un 27 % de valoració al cos-
tat de17 3% de la cuina francesa. 
La comercialització d'un pro-
ducte de turi sme cu ltural es fa 
